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Pourquoi l’interdisciplinarité 
dans l’enseignement ?
Le monde qui nous entoure est de plus 
en plus complexe et les disciplines, 
de plus en plus spécialisées : pris 
isolément, l’éclairage particulier que 
FKDFXQHG¶HOOHVMHWWHVXUOHVTXHVWLRQV
TXHO¶RQVHSRVHDXMRXUG¶KXLQ¶DSSRUWH
généralement pas une réponse satisfai
VDQWH/¶K\SHUVSpFLDOLVDWLRQGHVGLVFL
plines et leur découpage n’aide pas à 
VH FRQVWUXLUH XQH YLVLRQ JOREDOH GHV
SKpQRPqQHV QDWXUHOV VFLHQWL¿TXHV
et sociaux propres à la société du 
;;,H VLqFOH 3RXUWDQW OD FRPSOH[LWp
GHV SUREOqPHV TXH QRXV UHQFRQWURQV




Dans le monde scolaire, le concept 
d’interdisciplinarité est apparu 
en réaction au cloisonnement des 
disciplines conduisant générale
ment à présenter aux apprenants des 
savoirs qui leur paraissent segmentés 
BROUILLETTE  FOUREZ  
/HQRLU 	 SAUVÉ D CASSIE et 
HACHÉ  SUpFLVHQW FH SUREOqPH
inhérent aux curriculums scolaires 
FODVVLTXHV
eWDQWGRQQpOHEDJDJHSHXVLJQL¿DQW
HW VRXYHQW DUWL¿FLHO GHV FRQQDLV
sances imposées par les disciplines 
VFRODLUHV OD UDUHWpGH ODFROODERUD
tion entre professeurs de différentes 
GLVFLSOLQHV GDQV OD SODQL¿FDWLRQ
du travail d’équipe, la carence de 
OLHQVFRQFHSWXHOVHQWUHOHVPDWLqUHV
O¶DSSDULWLRQ FURLVVDQWH GH WKqPHV
ou de contenus disciplinaires plus 
ou moins pertinents et l’étendue 
des redondances dans et entre les 
PDWLqUHV VFRODLUHV  j XQ SRLQW WHO
que les territoires disciplinaires se 
FKHYDXFKHQW VDQVJUDQGH ORJLTXH
il devient nécessaire de s’interroger 
sur le degré d’interaction, d’inté
gration et de compréhension que 
les écoles primaires et secondaires 
adoptent au regard du curriculum 
TX¶HOOHV HQVHLJQHQW CASSIE & 
HACHÉS
6¶DSSX\DQW VXU FHV SURSRV BROUIL-
LETTE  SUpFLVH TXH F¶HVW HQ
UpSRQVHjGHWHOVFRQVWDWVTXH©O¶DS
proche interdisciplinaire tente de 
tisser des liens entre les savoirs disci
SOLQDLUHVSRXUUpVRXGUHGHVSUREOqPHV
complexes issus de la réalité d’au
MRXUG¶KXLªS/¶LQWHUGLVFLSOLQD
ULWpDXUDLWGRQFXQU{OHLQFRQWRXUQDEOH
j MRXHU SRXU SHUPHWWUH XQH FRPSUp
KHQVLRQ JOREDOH GHV SKpQRPqQHV
TXL QRXV HQWRXUHQW /HV DSSURFKHV
LQWHUGLVFLSOLQDLUHV VHPEOHUDLHQW RIIULU
© GHV PR\HQV SRXU IDLUH IDFH DX[
SUREOqPHV HW DX[ WKqPHV DERUGpV HW
pour favoriser la pensée intégratrice 
HWODUpVROXWLRQGHSUREOqPHVGDQVXQ
PRQGH GH SOXV HQ SOXV GLYHUVL¿p HW
FRPSOH[HªKLEINS
Les notions de complexité et d’inté
gration sont au cœur de l’interdiscipli
QDULWp'¶XQHSDUWRQSHXWFRQVLGpUHU
que c’est la complexité des situations, 
GHV SUREOqPHV HW GHV REMHWV pWXGLpV
qui rend nécessaire la mise en réseau 
GHVGLVFLSOLQHV$XQLYHDXGHO¶pFROH
RQ FKHUFKH j © pTXLSHU OHV pOqYHV
G¶RXWLOVG¶LQWHOOLJLELOLWpGHUpDOLWpVGH
plus en plus complexes, ou plus exac
tement, de réalités dont on a décidé 
GH QH SOXV JRPPHU OD FRPSOH[LWp ª
FLEURY,  FLWp SDUMAINGAIN et 
al  S  '¶DXWUH SDUW F¶HVW
par son impact sur la construction 
de représentations intégrées que se 
mesure l’intérêt d’une approche inter
GLVFLSOLQDLUH © OH WHVWDFLGHGH O¶LQ
terdisciplinarité réside dans la profon
deur et la consistance avec lesquelles 
l’intégration sera menée au sein de 
l’expérience d’apprentissage réalisée 
SDU O¶pOqYHª SQUIRES S
cité par LENOIR 	 SAUVÉ, 
S  'LW SOXV VLPSOHPHQW XQH
approche interdisciplinaire devrait 
se traduire par l’intégration de diffé
rentes disciplines pour se représenter 
XQH VLWXDWLRQ SDUWLFXOLqUH MAINGAIN 
et al
Pour LENOIR et SAUVÉEO¶LQWHU
GLVFLSOLQDULWpYLHQGUDLWGRQF©SDOOLHU
OHV IDLEOHVVHV GHV HQVHLJQHPHQWV
disciplinaires, tant sur le plan de la 
construction de la réalité sociale et 
ELRSK\VLTXHTXHVXUFHOXLGXVHQVTXH
O¶pOqYH UHFKHUFKH GDQV VHV DSSUHQ
tissages et de l’engagement moteur, 
LQWHOOHFWXHO HW DIIHFWLI TX¶LO SHXW \
WURXYHU ª S &HWWH SRVLWLRQ QH
doit nullement être comprise comme 
XQ UHMHW GH OD YDOHXU GHV GLVFLSOLQHV
SURSUHV $X FRQWUDLUH OHV VDYRLUV
GLVFLSOLQDLUHV VRQW HVVHQWLHOV DX ERQ
fonctionnement d’une approche 
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LQWHUGLVFLSOLQDLUH  © O¶pOqYH GRLW
les maîtriser pour être en mesure de 
WLVVHUGHVOLHQVHQWUHHX[D¿QG¶DYRLU
XQHPHLOOHXUH YXH G¶HQVHPEOH G¶XQH
SUREOpPDWLTXH RX G¶XQH TXHVWLRQ ª
BROUILLETTES
LENOIR et SAUVÉ E H[SULPHQW
WUqVFODLUHPHQWOHU{OHHWO¶LPSRUWDQFH
GHV GLVFLSOLQHV  © OD SUDWLTXH LQWHU
GLVFLSOLQDLUH VH VLWXH « GDQV GHV
rapports qui assurent une dépendance 
UpFLSURTXH  VDQV SUpGRPLQDQFH HW
VDQV LJQRUDQFH DXFXQH  HQWUH GHV
disciplines scolaires en fonction des 
¿QDOLWpV GH IRUPDWLRQ SRXUVXLYLHV HW
leur prise en compte, dans la richesse 
de leurs complémentarités et de leurs 
interrelations effectives et incontour
QDEOHV DX QLYHDX GH OHXUV FRQWHQXV
cognitifs et de leurs démarches, 
nécessaires pour construire la réalité, 
humaine et naturelle, pour l’exprimer 
HWSRXULQWHUDJLUDYHFHOOHªS
(Q DFFRUG DYHF MAINGAIN et al
 RQ UHFRQQDLWUD TXH O¶pFROH
doit concourir à la formation d’ac
teurs sociaux autonomes et critiques 
IDFHjGHVVLWXDWLRQVHWjGHVSUREOp
PDWLTXHV FRPSOH[HV /¶LQWHUGLVFLSOL
narité devrait trouver sa place dans les 
écoles primaires et secondaires en tant 
TXHPR\HQSHUPHWWDQW©GHFRQVROLGHU




PqQHV FRPSOH[HV MAINGAIN et al

Pourquoi l’interdisciplinarité 
dans la formation des 
enseignants ?
Pour se former à l’enseignement 
de l’interdisciplinarité ou pour 
travailler dans un contexte interdis
ciplinaire, les enseignants doivent 
comprendre de quoi il s’agit et avoir 
GpMj H[HUFp FH JHQUH GH SUDWLTXHV
FOUREZS
Selon LENOIR et SAUVÉ D
la question de l’interdisciplinarité 
dans la formation à l’enseignement 
doit être envisagée selon une triple 
IDFHWWH  XQH IRUPDWLRQ ©par ª O¶LQ
WHUGLVFLSOLQDULWpXQHIRUPDWLRQ©àª
l’interdisciplinarité et une formation 
© pourªO¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp©F¶HVWj
dire en vue du recours à des pratiques 
interdisciplinaires dans l’enseigne
PHQWªS
Sous un angle optimiste, on pourrait 
considérer que la formation proposée 
à l’ULg dans le cadre de l’agréga
tion de l’enseignement secondaire 
VXSpULHXU $(66 HVW XQH IRUPDWLRQ
LQWHUGLVFLSOLQDLUH formation à l’en-
seignement par l’interdisciplinarité
notamment parce qu’elle propose un 
programme qui vise à faire appel à 
la complémentarité entre différentes 
disciplines pour viser le développe
ment de compétences relatives à l’in
WHUYHQWLRQpGXFDWLYH
Dans la formation à l’enseignement, 
RQFRQVLGqUHUDDYHFLENOIR et SAUVÉ 
E TXH OD ¿QDOLWp HVW © O¶DS
prentissage et le développement des 
compétences relatives à l’interven
tion éducative et des conditions qui 
FRQFRXUHQWjVRQPHLOOHXUH[HUFLFHª
S 7RXMRXUV VHORQ FHV DXWHXUV
©VLOHGpYHORSSHPHQWGHFHVFRPSp
WHQFHVUHTXLHUWODFRQMRQFWLRQGHGLIIp
rents savoirs disciplinaires, il requiert 
aussi l’insertion dans la formation 
d’autres composantes à la forma
tion disciplinaire : les didactiques, 
OD SV\FKRSpGDJRJLH OD VRFLRORJLH
OD SV\FKRORJLH HWF ª S  2Q
rencontre alors un autre niveau d’in
WHUGLVFLSOLQDULWp©FHOXLGHO¶LQWHUGLV
FLSOLQDULWpHOOHPrPHGHFHUWDLQHVGHV
composantes du curriculum de forma
WLRQ7HOHVW OHFDVSDUH[HPSOHGHV
GLGDFWLTXHV GRQW OH SURSUH HVW ELHQ
G¶rWUH LQWHUGLVFLSOLQDLUH«HWGHOD
SV\FKRSpGDJRJLH«ªS
De façon moins optimiste, on notera 
toutefois  que la convocation des 
GLIIpUHQWHV GLVFLSOLQHV QH VXI¿W SDV
j DVVXUHU HQ HOOHPrPH XQH DSSOLFD
tion effective de l’interdisciplinarité 
GDQV OD IRUPDWLRQ LENOIR et SAUVÉ, 
EHWTXH©FHQ¶HVWSDVSDUFHTXH
les curricula de formation profession
nelle sont, on pourrait dire presque 
par essence, nécessairement interdis
ciplinaires en ce qu’ils recourent à des 
VDYRLUVGHGLYHUVHVSURYHQDQFHV«
TXH OD IRUPDWLRQ O¶HVW ª LENOIR et 
SAUVÉDS
,OVHPEOHGqVORUVTXHOHVVpPLQDLUHV
d’approche interdisciplinaire offrent 
une complémentarité essentielle à la 
IRUPDWLRQ HQ YLVDQW FRQMRLQWHPHQW
XQHIRUPDWLRQ©jªO¶LQWHUGLVFLSOLQD
ULWp FRPSUHQGUH FH TXH FH FRQFHSW
recouvre et en quoi il se distingue 
d’autres concepts proches, mais aussi 
découvrir comment une approche 




professionnelles nécessaires à la mise 
en œuvre de pratiques interdiscipli
QDLUHV GDQV OHV FODVVHV $XWUHPHQW
dit, les séminaires d’approche inter
disciplinaire proposés dans le cadre 
de la formation des enseignants nour
ULVVHQW OH SURMHW DPELWLHX[ GH IDLUH
vivre une expérience interdiscipli
QDLUH DX[ pWXGLDQWV HQ FRQVWUXLVDQW
en tant qu’apprenants, une représenta
WLRQ LQWHUGLVFLSOLQDLUH GX SKpQRPqQH
pWXGLpWRXWHQOHXUGRQQDQWOHVEDVHV
OHXUSHUPHWWDQWGHGpYHORSSHUFHW\SH
G¶DSSURFKH DYHF OHXUV pOqYHV HQ
échafaudant, en tant qu’enseignants, 
XQ SURMHW LQWHUGLVFLSOLQDLUH TXL SRXU
rait être mis en œuvre dans des écoles 
VHFRQGDLUHV
Pourquoi l’interdisciplinarité 
va-t-elle plus loin que la pluri- 
ou la multidisciplinarité ?
(Q LQWURGXFWLRQG¶XQQXPpUR VSpFLDO
consacré à l’interdisciplinarité, LENOIR 
et SAUVÉ F UHWUDFHQW O¶KLVWR
rique du concept d’interdisciplina
ULWpHWSUpFLVHQWVDVSpFL¿FLWpGDQVOH
FKDPSVFRODLUH©LOV¶DJLWGHODPLVH
en relation de deux ou de plusieurs 
GLVFLSOLQHV VFRODLUHV « HQ YXH GH
favoriser l’intégration des processus 
d’apprentissage et des savoirs chez les 
pOqYHVªS
'DQV GH QRPEUHX[ pFULWV SpGDJR
JLTXHVGLIIpUHQWVFRQFHSWVFRKDELWHQW
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avec parfois une certaine confusion 
HQWUH FHX[FL1RXV QRXV DSSXLHURQV
sur MAINGAIN et al.SRXUWHQWHU
G¶HQGp¿QLUOHVIURQWLqUHV
7RXW G¶DERUG LO SDUDvW LPSRUWDQW GH
GLVWLQJXHU © PXOWLGLVFLSOLQDULWp ª
HW © SOXULGLVFLSOLQDULWp ª &HV GHX[
concepts ont pour point commun de 
UHQYR\HU j O¶LGpH G¶XQH MX[WDSRVL
WLRQ GH GLVFLSOLQHV GLYHUVHV ,OV VH
distinguent en fonction de la présence 
RXGHO¶DEVHQFHG¶XQSURMHWH[SOLFLWH
La multidisciplinarité traite d’une 
TXHVWLRQ SDU MX[WDSRVLWLRQ G¶DS
ports disciplinaires, sans que les 
partenaires de la démarche aient 
SUpDODEOHPHQWSUpFLVpGHVREMHFWLIV
FRPPXQV¬ WLWUHG¶H[HPSOHF¶HVW
souvent le cas d’expositions sur un 
WKqPHXQSD\V«ROHVVHFWLRQVVH
VXFFqGHQW SRXU LOOXVWUHU GLIIpUHQWV
aspects, sans être articulées selon 
XQH¿QDOLWpLQWpJUDWULFHELHQpWDEOLH
MAINGAIN et alS
La pluridisciplinarité consiste à 
WUDLWHU XQH TXHVWLRQ HQ MX[WDSR
sant des apports de diverses disci
SOLQHV HQ IRQFWLRQ G¶XQH ¿QDOLWp
convenue entre les partenaires 




naires de recherche sont pluridisci
plinaires : on convoque différentes 
disciplines pour chercher la solu
WLRQ G¶XQ SUREOqPH MAINGAIN et 
alS
Dans un second temps, il convient de 
GLVWLQJXHU OD © SOXULGLVFLSOLQDULWp ª
GH © O¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp ª 'DQV
les deux cas, ces approches vont 
FRQGXLUH j UpDOLVHU XQ SURMHW RX j
DQDO\VHUXQHWKpPDWLTXHSDUWLFXOLqUH
j O¶DLGH GH GLVFLSOLQHV GLYHUVHV &H
qui distingue alors les deux concepts, 
c’est que dans le premier cas, on 
YD V¶HQ WHQLU j XQH MX[WDSRVLWLRQ GH
disciplines alors que dans le second 
RQYLVHUDOHXULQWpJUDWLRQ
La pluridisciplinarité « HVW SUDWL
quée, entre autres, lorsque l’on se 
GRQQH O¶REMHFWLI G¶H[DPLQHU DYHF
XQH LQWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH XQ WKqPH






pas négociée entre partenaires d’un 
SURMHW HQ IRQFWLRQ G¶XQ FRQWH[WH
GH ¿QDOLWpV HW GH GHVWLQDWDLUHV VSpFL
¿TXHV  FKDTXH VXMHW SURGXLW VD
V\QWKqVH SHUVRQQHOOH HQ IRQFWLRQ
GHFHTX¶LO DSHUoX MAINGAIN et al
S
L’interdisciplinarité « FRQVWLWXH
une pratique intégratrice en vue de 
O¶DSSURFKH GH FHUWDLQV SUREOqPHV
GDQV OHXU SDUWLFXODULWp « /¶LQWHU
connexion des disciplines en fonc
tion d’un contexte particulier et d’un 
SURMHWGpWHUPLQpWHOHVWOHWUDLWOHSOXV
VSpFL¿TXHG¶XQHGpPDUFKHLQWHUGLVFL
SOLQDLUH /HV GLVFLSOLQHV VRQW VROOLFL




MAINGAIN et al  GLVWLQJXHQW
HQFRUHLQWHUHWWUDQVGLVFLSOLQDULWp
/¶REMHWGHODGpPDUFKHLQWHUGLVFLSOL
naire, au sens où nous l’entendons, 
est la construction d’une représen
tation d’une notion, d’une situation, 
G¶XQHSUREOpPDWLTXHSDU ODFRQYR
FDWLRQ GH SOXVLHXUV GLVFLSOLQHV /D
transdisciplinarité repose, quant à 
elle, sur l’opération de transfert de 
connaissances, de compétences, 
d’outils propres à une discipline 
YHUV XQH DXWUH MAINGAIN et al
S
¬ODOXPLqUHGHFHVGLIIpUHQWHVGp¿QL
tions, nous retiendrons que le travail 




FRPSOH[H j OD OXPLqUH GH GLYHUVHV
GLVFLSOLQHV &HV GLYHUVHV GLVFLSOLQHV
ne devront pas simplement être 
MX[WDSRVpHV SRXU DSSRUWHU XQ pFODL
UDJH PXOWLSOH SOXUL PDLV SOXW{W
intégrées en vue d’apporter un éclai
UDJH QRXYHDX LQWHU'DQV OH WUDYDLO
interdisciplinaire, les différentes 
GLVFLSOLQHV GHYURQW rWUH © WUDLWpHV
comme des ressources qui, dans et 
par leur complémentarité, permettent 
GH FRQFHSWXDOLVHU G¶DQDO\VHU GH
GLVFXWHUYRLUHGHUpVRXGUHODSUREOp
PDWLTXH FRQFHUQpH ª MAINGAIN et 
al  S 0rPH VL FH Q¶HVW
SDV Oj TXH VH VLWXH O¶REMHFWLI SULQ
cipal, la mise en œuvre d’un travail 
interdisciplinaire pourrait amener à 
des transferts de connaissances, de 
compétences ou d’outils d’un champ 
GLVFLSOLQDLUH j XQ DXWUH WUDQVGLVFL
SOLQDULWp
Que fait-on dans les 
séminaires d’approche 
interdisciplinaire ?
Les séminaires d’approche interdis
ciplinaire sont dispensés aux futurs 
HQVHLJQDQWV LVVXV GHV  VHFWLRQV
GH O¶$(66 ,OV YLVHQW OHV REMHFWLIV
VXLYDQWVD5HQIRUFHUODFRQVWLWXWLRQ
d’une identité disciplinaire et l’ouver
WXUHDX[DXWUHVGLVFLSOLQHVE$SSUp
hender et comprendre l’approche 
d’un contenu dans une perspective 
JOREDOH  F 3UDWLTXHU XQ FHUWDLQ
QRPEUH GH FRPSpWHQFHV FROOHFWLYHV
GLDORJXHU FRQFLOLHU GHV SRLQWV GH
YXHSODQL¿HUXQWUDYDLOG¶pTXLSH«
G 3URGXLUH XQ GLVSRVLWLI SpGDJR
JLTXH LQWHUGLVFLSOLQDLUH HW H GpYH
lopper les conditions nécessaires à la 
réussite d’un dispositif pédagogique 
interdisciplinaire dans l’institution 
VFRODLUH
5pSDUWLV HQ JURXSHV GH  RX  OHV
futurs enseignants, issus de sections 
différentes, sont amenés à concevoir 
un dispositif interdisciplinaire à l’in
WHQWLRQ G¶pOqYHV GX VHFRQGDLUH VXSp
rieur de l’enseignement de transition 
JpQpUDO RX WHFKQLTXH GH WUDQVLWLRQ
RXGHO¶HQVHLJQHPHQWTXDOL¿DQWWHFK
QLTXHRXSURIHVVLRQQHO
Chaque groupe doit choisir une 
SUREOpPDWLTXH j pWXGLHU HW LPDJLQHU
XQ HQVHPEOH G¶DFWLYLWpV DUWLFXOpHV
D\DQW SRXU REMHFWLIV O¶DQDO\VH HW OD
FRPSUpKHQVLRQ GH OD SUREOpPDWLTXH
FKRLVLH F¶HVWjGLUH OD FRQVWUXFWLRQ
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d’une représentation interdisciplinaire 
GHFHWWHSUREOpPDWLTXH
Pour que l’approche proposée soit 
GDYDQWDJH VLJQL¿FDWLYH HW PRWLYDQWH
DX[ \HX[ GHV pOqYHV j TXL HOOH HVW
destinée, les futurs enseignants sont 
invités à insérer leur dispositif inter
GLVFLSOLQDLUHDXVHLQG¶XQSURMHWD\DQW
XQH ¿QDOLWp FRQFUqWH SDU H[HPSOH
XQH H[SRVLWLRQ XQ IROGHU XQ FOLS
YLGpR XQ pFKDQJH LQWHUVFRODLUH«
$LQVL LOV GRLYHQW GpSDVVHU O¶pWXGH
WKpRULTXH G¶XQH SUREOpPDWLTXH SRXU
concevoir un dispositif pédagogique 
s’inspirant en partie de la pédagogie 
SDU SURMHWV YRLU QRWDPPHQW REY, 
CARETTE, DE FRANCE & KAHN 
pour une présentation succincte de 
FHWWHDSSURFKH
Chaque groupe sera ainsi amené à 
SUpFLVHUQRQVHXOHPHQW OHVREMHFWLIV
JpQpUDX[GXSURMHWOHVJUDQGHVpWDSHV
de son déroulement et le produit 
attendu, mais aussi les apports spéci
¿TXHVGHVGLVFLSOLQHVLPSOLTXpHVOHV
FRPSpWHQFHVHWFRQFHSWVGpYHORSSpV
les complémentarités entre elles et 
l’organisation séquentielle des diffé
rentes activités d’apprentissage qui 
SHUPHWWURQWGHPHQHUjELHQOHSURMHW
LPDJLQp
Quelles sont les grandes 
étapes de la démarche 
interdisciplinaire mise  
en œuvre ?
Cette partie de l’article décrit les 
étapes du développement d’un 
SURMHW LQWHUGLVFLSOLQDLUH WHO TXH OHV
étudiants sont amenés à le vivre et à le 
construire au cours des séminaires
Ces étapes et leur description s’ins
pirent de l’ouvrage de MAINGAIN et al
GDQVODGURLWHOLJQHGHVWUDYDX[
menés par FOUREZ  DXWRXU GX
FRQFHSWG¶©vORW LQWHUGLVFLSOLQDLUHGH
UDWLRQDOLWpª
La notion d’îlot de rationalité désigne 
une représentation théorique appro
priée, créée pour pouvoir commu
niquer et décider dans un contexte 




tation, ou acheter une voiture, ou 
DSSUpFLHUXQEHDXWDEOHDXRXUpÀp
FKLU j O¶RULJLQH GH O¶XQLYHUV  GRLW
se donner une représentation de ce 
GRQW LO V¶DJLW «/D QRWLRQ G¶vORW
de rationalité renvoie à deux images 
ou métaphores : celle d’un îlot émer
geant dans un océan d’ignorance et 
celle de rationalité qui implique la 
SRVVLELOLWp G¶XQH GLVFXVVLRQ SDUFH
TX¶RQ V¶HVWPLV VXI¿VDPPHQWG¶DF
FRUG VXU FH GRQW RQ SDUOH FOUREZ, 
S
8Q © vORW LQWHUGLVFLSOLQDLUH GH UDWLR
QDOLWp ª HVW GRQF XQH UHSUpVHQWDWLRQ
LQWHUGLVFLSOLQDLUH F¶HVWjGLUH XQH
représentation intégrant l’apport de 
SOXVLHXUV GLVFLSOLQHV VWUXFWXUpH HQ
IRQFWLRQGH ODSUREOpPDWLTXHpWXGLpH
MAINGAIN et al &HWWH UHSUp
sentation interdisciplinaire sera aussi 
fonction des destinataires du dispo
sitif interdisciplinaire dans la mesure 
où l’on ne développera pas les mêmes 
FRQFHSWV HWRX OH PrPH QLYHDX GH
conceptualisation si l’on s’adresse 
SDU H[HPSOH jGHV pOqYHVGH O¶HQVHL
gnement primaire ou de l’enseigne
ment secondaire, et ceci même si 
l’on pourrait imaginer de traiter la 
PrPHSUREOpPDWLTXHjFHVGLIIpUHQWV
QLYHDX[VFRODLUHV
La démarche est décrite en trois 
JUDQGHVpWDSHVDOHFKRL[GXWKqPH
HW ODGp¿QLWLRQGH ODSUREOpPDWLTXH 
E OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH UHSUpVHQWD
WLRQ LQWHUGLVFLSOLQDLUH GH OD SUREOp
PDWLTXH HW F OD SUpFLVLRQ GX SURMHW
interdisciplinaire à mener avec les 
pOqYHV/DOLQpDULWpGHO¶pFULWXUHWUDKLW
quelque peu la logique de travail qui, 
en réalité, est constituée de multiples 
DOOHUUHWRXU SHUPHWWDQW GH SUpFLVHU OD
SUREOpPDWLTXH OD FDUWH FRQFHSWXHOOH




OD SUHPLqUH VpDQFH GHV VpPLQDLUHV
invite les futurs enseignants à inter
roger le concept d’interdisciplinarité 
en confrontant leurs représentations 
VSRQWDQpHV TX¶LOV H[SULPHQW QRWDP
ment au travers de métaphores et de 
récits d’expériences qu’ils ont pu 
YLYUHHQ WDQWTX¶pOqYHVVWDJLDLUHVRX
HQVHLJQDQWV GDQV OH VHFRQGDLUH DX[
Gp¿QLWLRQV SURSRVpHV GDQV OD OLWWp
UDWXUH VFLHQWL¿TXH MAINGAIN et al
$X¿OGHVVpDQFHVLOVUHoRLYHQW
également quelques éclairages spéci
¿TXHV SRUWDQW QRWDPPHQW VXU OHV
cartes conceptuelles et sur la péda
JRJLHSDUSURMHWV
Étape n°1 : 
 le choix du thème et la 
dé$nition de la problématique
(Q JpQpUDO OH SRLQW GH GpSDUW G¶XQH
démarche interdisciplinaire naitra 
de l’envie d’un enseignant ou d’une 
équipe d’enseignants de travailler 
VXU XQ WKqPH GRQQp 8QH SUHPLqUH
H[SORUDWLRQ GH FH WKqPH IHUD DSSD
raitre l’intérêt de porter un regard 
JOREDO HW LQWHUGLVFLSOLQDLUH VXU FHWWH
WKpPDWLTXH ,OFRQYLHQGUDDORUVGH OD
préciser et de l’exprimer sous la forme 
G¶XQH SUREOpPDWLTXH F¶HVWjGLUH
VRXVODIRUPHG¶XQHYpULWDEOHTXHVWLRQ
de recherche qui orientera la suite du 
travail et la construction d’une repré
sentation interdisciplinaire visant à 
pFODLUHUYRLUHPrPHjUpVRXGUHFHWWH
SUREOpPDWLTXH
Lors des séminaires, les étudiants sont 
WRXWG¶DERUGLQYLWpVjFKRLVLUXQWKqPH




WLJDWLRQ SDU H[HPSOH FH TXL GpWHU
PLQHOHSUL[GHVFDUEXUDQWV O¶LPSDFW
des prix sur les consommateurs, les 
LPSDFWV HQ WHUPHV GH PRELOLWp GH
SROOXWLRQ« /RUV GH FHWWH pWDSH
DSUqVXQPRPHQWGHUpÀH[LRQLQGLYL
duelle, le groupe est invité à partager 
VHVLGpHVHWjFRQVWUXLUHXQHSUHPLqUH
schématisation mettant à plat les 
concepts et les questionnements qui 
SRXUUDLHQW rWUHDERUGpVHW pWDEOLVVDQW
FHUWDLQHV UHODWLRQV HQWUH HX[ 'XUDQW
cette phase d’ouverture, ils sont invités 
j©RXEOLHUªTX¶LOVVRQWOHVUHSUpVHQ
WDQWV G¶XQHGLVFLSOLQH VSpFL¿TXH D¿Q
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GH©EURVVHUOHWKqPHªOHSOXVODUJH
PHQW SRVVLEOH &HWWH GpPDUFKH SHX
naturelle en soi tellement ils sont 
KDELWXpV j © SHQVHU GLVFLSOLQDLUH ª
GHSXLV OH GpEXW GH OHXU IRUPDWLRQ
universitaire, vise à les empêcher de 
s’enfermer trop rapidement dans une 
WKpPDWLTXH©pWULTXpHªRX© IRXUUH
WRXW ª HW j OHXU ODLVVHU OD FKDQFH GH
GpYHORSSHUSDUODVXLWHXQHSUREOpPD
tique originale et riche, tant du point 
de vue du développement social que 
GHVDFTXLVFRQFHSWXHOV
$SUqV FHWWH SKDVH G¶H[SORUDWLRQ
GX WKqPH ouverture XQ GRXEOH
© FDGUDJH ª HVW SURSRVp HQ YXH GH
FLUFRQVFULUHHWRXG¶RULHQWHUOHWKqPH
en fonction de l’intérêt qu’il pourrait 
VXVFLWHUFKH]OHVMHXQHVG¶XQHSDUWHW
des apports disciplinaires potentiels 
GHVPHPEUHVGXJURXSHG¶DXWUHSDUW
Le premier cadrage est essentiel et 
YLVH j FHUQHU OD SHUWLQHQFHGX WKqPH
SRXU OHV MHXQHVHW VRQSRWHQWLHOSRXU
GpYHORSSHU FHUWDLQV REMHFWLIV JpQp
UDX[ GH O¶HQVHLJQHPHQW REOLJDWRLUH
WHOV TX¶LOV RQW pWp Gp¿QLV GDQV OH
'pFUHW©0LVVLRQVª©(QTXRLFH
WKqPH FRQFHUQHWLO OHV MHXQHV "  (Q
TXRL WRXFKHWLO O¶pSDQRXLVVHPHQW
GX MHXQH HW OH GpYHORSSHPHQW GH VD
SHUVRQQDOLWp " (Q TXRL HVWLO LPSRU
WDQW SRXU OD VRFLpWp " 4XHOV HQ VRQW
OHVHQMHX[GDQVXQHSHUVSHFWLYHSOXUD
liste, démocratique et ouverte aux 
DXWUHV FXOWXUHV " (Q TXRL O¶H[SORUD
WLRQGHFH WKqPHSHXWLOFRQWULEXHUj
IRUPHUGH MHXQHVFLWR\HQVFRQVFLHQWV
HW UHVSRQVDEOHV " ª /H GHX[LqPH
FDGUDJH HVW SOXV © VFRODLUH ª HW HQ
SDUWLH © DUWL¿FLHO ª SXLVTXH O¶RQ
demande aux différents groupes de 
s’assurer que la thématique choisie 
permet l’intervention pertinente des 
différentes disciplines constitutives 
de leur groupe alors qu’il serait plus 
ORJLTXHXQHIRLVOHWKqPHFKRLVLHWOD
SUREOpPDWLTXHGp¿QLHGHFRQYRTXHU
à posteriori les disciplines les plus 
DSSURSULpHVjVRQpFODLUDJH
$ORUV TX¶HQ VLWXDWLRQ UpHOOH OH SURMHW
LQWHUGLVFLSOLQDLUHVHUDLWSUREDEOHPHQW
initié par un enseignant intéressé par 
XQH WKpPDWLTXH VLSRVVLEOHGp¿QLHj
la suite de questionnements amenés 
SDUOHVpOqYHVTXLFKHUFKHUDLWHQVXLWH
GHV FROOqJXHV VXVFHSWLEOHV GH VH
lancer dans l’aventure, en fonction 
non seulement de leur intérêt pour 
OH WKqPHPDLVDXVVLGH OHXUHQYLHGH
FROODERUHUDYHFODRXOHVSHUVRQQHV
FLEOHV OH VpPLQDLUH LPSRVH j XQ
groupe de futurs enseignants, qui à 
priori ne se connaissent nullement, de 
FROODERUHU SRXU FRQVWUXLUH HQVHPEOH
XQSURMHW¿FWLI TXLSUHQGUDG¶HPEOpH
une ampleur importante puisqu’il 
FRQYRTXHUD j PLQLPD  GLVFLSOLQHV
GLIIpUHQWHV ,O HVW FODLU TXH OH WUDYDLO
imposé n’est pas facile et que l’on 
GHPDQGHDX[pWXGLDQWVGH©VHMHWHUj
O¶HDXSRXUDSSUHQGUHjQDJHUª«
L’étape suivante invite chaque 
JURXSH j IRUPXOHU XQH SUREOpPD
tique sous la forme d’une question 
©3RXUTXRL«"ªRX©)DXWLO«"ª
RX © &RPPHQW«" ª« TXH OHXU
SURMHW LQWHUGLVFLSOLQDLUH SHUPHWWUD
d’éclairer
¬ WLWUH LOOXVWUDWLI QRXV UHSUHQRQV LFL
TXHOTXHVH[HPSOHVGHSUREOpPDWLTXHV
proposées par MAINGAIN et al
en lien avec une thématique relative 
DXSUL[GHVFDUEXUDQWV
4XHOV VRQW OHV FRPSRUWHPHQWV TXH
SHXWDGRSWHUPDIDPLOOHHQPDWLqUH
de consommation énergétique, en 
YXHGHUHVSHFWHUOHPLOLHXQDWXUHO"
Comment, au niveau des choix 
FROOHFWLIV SUpVHUYHU OHV pTXLOLEUHV
SODQpWDLUHVHQPDWLqUHGHUHVVRXUFHV
G¶pQHUJLH " &RPPHQW OHV LQVWLWX
WLRQV HXURSpHQQHV SRXUUDLHQWHOOHV
intervenir pour réguler les cours des 
FDUEXUDQWVVXUOHPDUFKpHXURSpHQ"
&RPPHQWV¶pWDEOLWOHSUL[GXFDUEX
UDQW j ODSRPSHGHPRQTXDUWLHU "
MAINGAIN et alS
Par ces exemples, on perçoit qu’il 
s’agit de questions précises, et non 
G¶XQ WKqPH RXYHUW /D SUREOpPD
WLTXHGRLWrWUHGp¿QLHHQIRQFWLRQGX
résultat de l’exploration menée précé
demment, mais aussi en fonction des 
pOqYHV DX[TXHOV HOOH V¶DGUHVVHUD HW
des apports interdisciplinaires qu’elle 
SRXUUDRIIULU
Dans le champ scolaire, l’articu
lation de différentes disciplines 
Q¶HVWJpQpUDOHPHQWSRVVLEOHTX¶DX
WRXU G¶XQH VLWXDWLRQ SUREOpPD
WLTXH pODERUpH HQ IRQFWLRQ G¶XQ
SURMHW SpGDJRJLTXH VXVFHSWLEOH GH
connecter, de façon originale, diffé
UHQWVDSSRUWVGLVFLSOLQDLUHV/¶LGpDO




donne sens à la démarche d’appren
tissage et de placer l’apprenant dans 
XQHVLWXDWLRQGHUHFRQVWUXFWLRQGH
VHV FRQQDLVVDQFHV ª MAINGAIN et 
alS
Étape n°2 :  
la construction d’une repré-
sentation interdisciplinaire de 
la problématique
Lors des séminaires, cette représen
tation devra être externalisée sous 
la forme d’une carte conceptuelle 
WELCOMME, ROMAINVILLE & DEVOS, 

Cette carte conceptuelle vise un 
GRXEOH REMHFWLI  D LOOXVWUHU O¶LQWHU
YHQWLRQ VSpFL¿TXH GH FKDFXQH GHV
GLVFLSOLQHV OHV FRQFHSWV DERUGpV
et leurs apports complémentaires 
GDQV O¶pFODLUDJH GH OD SUREOpPDWLTXH
pWXGLpHHWELOOXVWUHUFHTXHOHVpOqYHV
qui auraient vécu le dispositif inter
disciplinaire devraient avoir compris 
GHODSUREOpPDWLTXHDSUqVDYRLUSDUWL
FLSpDXGLVSRVLWLILQWHUGLVFLSOLQDLUH
Cette carte conceptuelle doit prendre 
la forme d’une représentation sché
matique au centre de laquelle se 
WURXYHODSUREOpPDWLTXHpWXGLpH(OOH
doit préciser les concepts qui vont 
rWUH GpYHORSSpV JUkFH DX GLVSRVLWLI
mis en place, représenter les liens 
entre les différents concepts, préciser 
O¶DSSRUW GHV GLIIpUHQWHV GLVFLSOLQHV 
quels concepts sont développés via 
TXHOOHVGLVFLSOLQHVV HWPHWWUHHQ
évidence les liens entre les disciplines 
 OD SUREOpPDWLTXH GRLW rWUH pFODLUpH
SDUO¶LQWpJUDWLRQGHVGLVFLSOLQHV
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$X QLYHDX GHV DSSUHQWLVVDJHV j
FRQVWUXLUHDYHFOHVpOqYHVTXLYLYUDLHQW
le dispositif interdisciplinaire imaginé 
par les futurs enseignants, la construc
WLRQ G¶XQH UHSUpVHQWDWLRQ JOREDOH HW
LQWpJUpH GH OD SUREOpPDWLTXH pWXGLpH
GRLW rWUH XQ GHV REMHFWLIV FHQWUDX[
puisque c’est la nature même de 
FHW REMHFWLI TXL JDUDQWLW OH FDUDFWqUH
LQWHUGLVFLSOLQDLUH GX GLVSRVLWLI 3RXU
optimiser les chances d’atteindre un 
WHO REMHFWLI DVVH] FRPSOH[H GDQV OD
PHVXUH R OHV pOqYHV VRQW SHX KDEL
tués à créer explicitement des liens 
entre les cours dispensés à l’école 
VHFRQGDLUH LO FRQYLHQW GH SUpYRLU
GHVDFWLYLWpVYLVDQWjDLGHUOHVpOqYHV
à construire ces liens et à intégrer 
progressivement les concepts permet
WDQW G¶pFODLUHU OD SUREOpPDWLTXH
pWXGLpH
Si le travail a été inséré au sein d’un 
SURMHW FRQFUHW XQH H[SRVLWLRQ XQ
MRXUQDO XQH VpDQFH G¶LQIRUPDWLRQ
SRXUXQHDXWUH FODVVH«XQ VHFRQG
REMHFWLI VHUD DORUV OD UpDOLVDWLRQ GH
FHWWH WkFKH TXL GHYUD V¶DSSX\HU VXU
la représentation interdisciplinaire 
FRQVWUXLWH
Étape n°3 :  
la précision du projet  
interdisciplinaire à mener  
avec les élèves
/D SUREOpPDWLTXH pWDQW Gp¿QLH LO
FRQYLHQW GH SUpFLVHU OH SURMHW LQWHU
GLVFLSOLQDLUH GDQV OHTXHO OHV pOqYHV
GHYURQWV¶LQVFULUH
¬ TXHOV pOqYHV OH GLVSRVLWLI
LPDJLQp HVWLO GHVWLQp W\SH
d’enseignement, niveau scolaire, 
RSWLRQV«"
4XHOV VRQW OHVREMHFWLIVJpQpUDX[
YLVpV SDU OH SURMHW "3HUPHWLO GH
développer certaines compétences 
WUDQVYHUVDOHV"
4XHOVVRQWOHVFRQWHQXVHWFRPSp






des séances communes à diffé
UHQWVFRXUV"6HORQTXHOOHORJLTXH
les activités prévues dans les diffé
UHQWV FRXUV VRQWHOOHV DUWLFXOpHV "
&RPPHQW OHV pOqYHV VHURQWLOV
©FRQGXLWVªjFRQVWUXLUHGHVOLHQV
HQWUHOHVFRXUV"(WF
4XHO HVW OH W\SH GH SURGXF
WLRQ ¿QDOH DWWHQGXH XQ UDSSRUW
pFULW XQH EURFKXUH XQ ¿OP XQ
VLWH LQWHUQHW XQ SDQQHDX« HW
quels sont les destinataires de 
FHWWH SURGXFWLRQ OHV pOqYHV GX
premier degré, une autre classe du 





/¶H[SORUDWLRQ GX WKqPH ORUV GH
OD SUHPLqUH pWDSH HW OD SUHPLqUH
pEDXFKHGHODFRQVWUXFWLRQGHODFDUWH
FRQFHSWXHOOH ORUV GH OD GHX[LqPH
étape peuvent conduire à envisager 
OD SUREOpPDWLTXH VRXV GH PXOWLSOHV
angles qui ne pourront sans doute pas 
tous être investigués dans le cadre du 
SURMHWLQWHUGLVFLSOLQDLUH
Dans le même ordre d’idées, lorsque 
OD SUREOpPDWLTXH HVW VRXPLVH DX[
pOqYHVGDQVXQHpFROHLOHVWLPSRUWDQW
de faire appel à leurs représentations 
et de leur permettre de s’exprimer 
ODUJHPHQW VXU OH WKqPHMAINGAIN et 
al  SDUOHQW GH © SDQRUDPD ª
SRXUpYRTXHUFHWWHSUHPLqUHpWDSHGH
UHQFRQWUH DYHF OD SUREOpPDWLTXH HW
G¶RXYHUWXUHVXUGHPXOWLSOHVSRVVLEL
OLWpV
$XGpSDUW GH FH ODUJH© pYHQWDLO GHV
SRVVLEOHV ª OHV DXWHXUV SURSRVHQW
DORUV GH GUHVVHU OD OLVWH GHV © ERvWHV
QRLUHV ª F¶HVWjGLUH GHV FKDPSV
VSpFL¿TXHV TXH O¶RQ YD FKRLVLU G¶LQ
YHVWLJXHUGDQVOHFDGUHGXSURMHWLQWHU
GLVFLSOLQDLUH(Q VLWXDWLRQ VFRODLUH LO
est généralement utile de choisir les 
© ERvWHV QRLUHV ª j RXYULU HQ IRQF
tion de certains points du programme 
TXHOVVRQWOHVVDYRLUVHWFRPSpWHQFHV
que l’on souhaite faire acquérir aux 
pOqYHV"
Selon MAINGAIN et alO¶RXYHU
WXUH GHV © ERvWHV QRLUHV ª FRQVLVWH j
développer l’apport des différentes 
GLVFLSOLQHV SRXU pFODLUHU OD SUREOp
PDWLTXH pWXGLpH /RUV GH ODPLVH HQ
°XYUH HIIHFWLYH G¶XQ SURMHW LQWHU
GLVFLSOLQDLUH © F¶HVW OH PRPHQW
R O¶RQ SURFqGH j OD FRQIURQWDWLRQ
GHV UHSUpVHQWDWLRQV GpMjOj DYHF OHV
VDYRLUV pWDEOLV SDU OHV GLVFLSOLQHV
« &HUWDLQHV ERvWHV QRLUHV VHURQW
ouvertes dans le cadre de cours, 
d’autres pourront l’être par l’inter
YLHZG¶XQH[SHUWRXHQFRUHODOHFWXUH
d’un article, d’un ouvrage spécialisé 
RXG¶XQHHQF\FORSpGLHF¶HVWVRXVFHV
différentes formes que se fait l’apport 
GHV GLVFLSOLQHV « ª MAINGAIN et 
al.S
Dans le cadre des séminaires, les 
étudiants ne vont pas réellement 
©RXYULU OHV ERvWHV QRLUHV ªPDLV LOV
vont au moins devoir décider quelles 
sont celles qui seraient ouvertes dans 
le dispositif interdisciplinaire qu’ils 
VRQW HQ WUDLQ G¶LPDJLQHU $XWUH
ment dit, ils vont devoir préciser les 
concepts qu’ils proposent d’étudier 
dans le dispositif imaginé et, pour ces 
GHUQLHUVGpFULUHEULqYHPHQW OD IDoRQ
GRQWLOVVHURQWDERUGpVGDQVOHVGLIIp
UHQWV FRXUV SUpFLVLRQ GHV FRQWHQXV
et compétences disciplinaires visés, 
ainsi que des approches méthodolo
JLTXHVSULYLOpJLpHV
Cette étape pourrait conduire les 
futurs enseignants à adapter leur carte 
conceptuelle puisqu’on leur demande 
qu’elle représente ce qui va être 
WUDYDLOOpGDQVOHSURMHWF¶HVWjGLUHOH
W\SH GH UHSUpVHQWDWLRQ JOREDOH LQWp
JUpHTXHOHVpOqYHVGHYUDLHQWSRXYRLU
HX[PrPHV FRQVWUXLUH DSUqV DYRLU
YpFX OH GLVSRVLWLI 1RWRQV TXH O¶RQ
pourrait également demander aux 
futurs enseignants de produire deux 
cartes conceptuelles : l’une représen
tant leur propre compréhension de la 
SUREOpPDWLTXH HW O¶DXWUH VFKpPDWL
sant la compréhension à laquelle ils 
YRXGUDLHQWDPHQHUOHVpOqYHV
$X WHUPH GX WUDYDLO FKDTXH JURXSH
de futurs enseignants doit avoir 
construit les grandes lignes d’un 
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dispositif interdisciplinaire qui pour
UDLW rWUH SUpVHQWp j GHV FROOqJXHV HQ
vue de les motiver à s’inscrire dans 
XQ WHO SURMHW &RQFUqWHPHQW ORUV GH
ODGHUQLqUHVpDQFHFKDTXHJURXSHHVW
invité à présenter son dispositif inter
disciplinaire à un panel d’enseignants 
GHV HQVHLJQDQWV HW IRUPDWHXUV LVVXV
de divers services de didactique de 
O¶8/JGHVHQVHLJQDQWVHQSODFHHWRX
IXWXUVHQVHLJQDQWVGXVHFRQGDLUH,OV
doivent ainsi convaincre leurs audi
WHXUV GH OD SHUWLQHQFH GH OD SUREOp
PDWLTXHpWXGLpHGHO¶LQWpUrWGXSURMHW
PLVHQ°XYUHGXFDUDFWqUHLQWHUGLVFL




eYLGHPPHQW VL OH SURMHW GHYDLW rWUH
réellement mis en œuvre en classe, 
il ne s’agirait encore que d’une 
DPRUFH FHUWHV GpMj ELHQ FRQVWUXLWH
mais qu’il conviendrait encore de 
préciser pour la rendre réellement 
RSpUDWLRQQHOOH $LQVL SDU H[HPSOH
les différentes séquences de cours ne 
VRQWjFHVWDGHTX¶jO¶pWDWG¶pEDXFKH
mais on peut nourrir l’espoir que la 
FRQVWUXFWLRQGH FHSURMHW DXUDGRQQp
à plusieurs enseignants des idées à 
développer pour donner du sens à 
FHUWDLQV FRXUV PrPH VL FHX[FL QH
s’inscrivent pas réellement dans un 
dispositif aussi complexe que celui 
TX¶LOVRQWLPDJLQpSRXUOHVpPLQDLUH
(QYXHGHGRQQHUGX VHQV j FHUWDLQV
apprentissages, il pourrait notamment 
rWUH SRVVLEOH GH UHSUHQGUH OD SUREOp




PDWLTXH DX[ pOqYHV HW O¶© RXYHUWXUH
GHV ERvWHV QRLUHV ª GLVFLSOLQDLUHV OHV
aidera à prendre conscience de l’in
térêt de l’éclairage apporté, mais aussi 
de son angle d’entrée et de son carac
WqUHQpFHVVDLUHPHQWSDUWLHO
Pour terminer sans conclure ?
/H SRLQW IDLEOH OH SOXV LPSRUWDQW GH
l’approche proposée est sans doute 
OHFDUDFWqUH¿FWLIGXGLVSRVLWLIPLVHQ
place dans le cadre des séminaires : 
les futurs enseignants ne seront 
pas amenés à réellement mettre en 
œuvre dans une école secondaire le 
SURMHW TX¶LOV RQW GpYHORSSp /¶RUJD
nisation actuelle des stages rend en 
HIIHW LPSRVVLEOH FHWWH pWDSH GH OD
démarche, et ceci d’autant plus que 
OHV SURMHWV FRQVWUXLWV SDU OHV IXWXUV
enseignants dans le cadre du sémi
QDLUH VRQW JpQpUDOHPHQW DVVH] DPEL
WLHX[ 8QH VROXWLRQ SRVVLEOH VHUDLW
SHXWrWUHDORUVMXVWHPHQWGHSURSRVHU
GHVSURMHWVSOXV©FDGUpVªHQWUHPr




également des avantages et permet 
MXVWHPHQWTXHOTXHSHXGH©UrYHUª«
©5rYHUªSDUH[HPSOHTXHGHVHQVHL
gnants qui ne se connaissent pas, qui 
proviennent de disciplines à priori fort 
éloignées, qui ont parfois des appré
hensions quant au regard que portent 
leurs condisciples sur leur propre 
GLVFLSOLQH TXL Q¶RQW SDV O¶KDELWXGH
de travailler en groupe et qui pensent 




futurs enseignants montrent en effet 
que l’expérience interdisciplinaire 
TX¶LOVRQWYpFXHDSRUWpVHVIUXLWV'H
QRPEUHX[WpPRLJQDJHVLOOXVWUHQWXQH
compréhension de la valeur qu’un 
WHO SURMHW SHXW DYRLU SRXU OHV pOqYHV
PDLV DXVVL SOXVLHXUV ELHQIDLWV DX
niveau du développement des colla
ERUDWLRQVHQWUHHQVHLJQDQWV&¶HVWVXU
ce dernier aspect que nous mettrons 
l’accent ici, en proposant quelques 
extraits de témoignages rédigés par 
GH IXWXUV HQVHLJQDQWV SURYHQDQW GH
GLVFLSOLQHV GLYHUVL¿pHV DX WHUPH GX
processus interdisciplinaire qu’ils ont 
HX[PrPHVYpFX
(Q FROODERUDQW DYHF GHV FROOqJXHV
OHVFRXUVEpQp¿FLHQWG¶XQHQRXYHOOH
fraîcheur, d’une nouvelle richesse 
car un autre regard est posé sur eux 
et le professeur est amené à se poser 





faire un travail de groupe ; qui dit 
WUDYDLO GH JURXSH GLW ELHQ VRXYHQW
GpVDFFRUGVQRQPRWLYDWLRQRXQRQ
LQYHVWLVVHPHQWGHFHUWDLQV'DQVFH
FDV SUpFLV G¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp M¶DL
découvert autre chose, à savoir un 
soutien et un élan mutuel envers un 
PrPHREMHFWLIFUpHUXQSURMHWLQWp
UHVVDQW HW HQWKRXVLDVPDQW 3285
QRVpOqYHV'DQVFHGLVSRVLWLI LOQH
s’agissait pas de vanter nos disci
plines respectives mais de penser 
avant tout à l’enrichissement et 
O¶pSDQRXLVVHPHQW GHV pOqYHV &HWWH
SULRULWpQRXVDGRQF LQpYLWDEOHPHQW
REOLJpV j QRXV pFRXWHU OHV XQV OHV
autres, à nous entraider et à fusionner 




H[HUoDQW GHV PDWLqUHV GLIIpUHQWHV
nous sommes poussés dans notre 
FUpDWLYLWpD¿QGHFRQVWUXLUHGHVDFWL
YLWpV TXL DOOLHQW LQWpUrW GHV pOqYHV
adéquation avec les contenus du 
SURJUDPPH HW FRKpUHQFH JOREDOH
HQWUH OHV PXOWLSOHV GLVFLSOLQHV (Q
comparant nos méthodes pédago
JLTXHV DYHF OHV FROOqJXHV FHOOHVFL
VRQWUHPLVHVHQTXHVWLRQFDUOHSURMHW
SODFHO¶pOqYHDXFHQWUHGXSURFHVVXV
de sa conception, sa construction à 
VDUpDOLVDWLRQ/¶pFKDQJHHQWUHHQVHL
JQDQWV HVW DORUV HQULFKLVVDQW D¿Q
d’apprendre de nouvelles techniques 
G¶HQVHLJQDQWV pWXGLDQW HQ FRPPX
QLFDWLRQ
Les savoirs transmis par les histo
riens de l’art, souvent confondus 
avec ceux véhiculés par les plas
ticiens, sont parfois mal consi
GpUpV « 2U GDQV PRQ pTXLSH
PD GLVFLSOLQH QH IXW MDPDLV FRQVL
dérée comme un parent pauvre et 
fut, au contraire, mise en valeur et 
HPSOR\pH GHPDQLqUH HI¿FDFH D¿Q
GHUpSRQGUHjODSUREOpPDWLTXHTXH
QRXV pWLRQV LPSRVpV pWXGLDQW HQ
KLVWRLUHGHO¶DUW
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,OHVWLPSRUWDQWTXHWRXWHQVHLJQDQW
« JDUGH HQ WrWH TX¶XQH pTXLSH
d’enseignant doit être unie et doit 
SRXYRLU FROODERUHU 1RXV Q¶H[pFX
tons pas notre travail seul, mais en 
pTXLSH &HOOHFL QH VH OLPLWH ELHQ
pYLGHPPHQW SDV DX[ FROOqJXHV
de la même discipline, ce qui est 
PDOKHXUHXVHPHQW REVHUYp  &HWWH
pTXLSHXQLHGRLWDLGHUjIDLUHMDLOOLU
de nouvelles idées, de nouveaux 
PR\HQV SRXU RIIULU DX[ pOqYHV OD
SRVVLELOLWp GH IDLUH GHV OLHQV HQWUH
les cours et tisser un apprentis
sage clair et structuré dans la tête 
GH FKDTXH MHXQH VH WURXYDQW IDFH
j QRXV pWXGLDQW HQ VFLHQFHV GH OD
PRWULFLWp
-H SHQVH HQ WRXWH KRQQrWHWp TX¶LO
n’est pas facile de mettre en place 
XQWHOSURMHW«/HSURIHVVHXUGRLW
laisser pour un temps le programme 
ULJLGHjVXLYUH«,OGRLWDFFHSWHU
GH QH SOXV rWUH OH VHXO ©j ERUGª
puisqu’il va travailler en interaction 
DYHFVHVFROOqJXHV«/DPLVHHQ
SODFHGHFHWWHVWUXFWXUH«SHUPHW
de rencontrer des professeurs 
d’autres disciplines alors que l’on 
aurait tendance à rester enfermer 
VDQV VD GLVFLSOLQH pWXGLDQW HQ
FKLPLH
Plusieurs futurs enseignants esti
ment également que la valeur d’une 
approche interdisciplinaire ne fait pas 
le poids face au fameux impératif de 
©ERXFOHUOHSURJUDPPHª/HWpPRL
JQDJH VXLYDQW O¶LOOXVWUH WUqV FODLUH
PHQW
-H GRLV DYRXHU TX¶DXWDQW MH WURXYH
le principe d’interdisciplinarité 
WUqV HQULFKLVVDQW DXVVL ELHQ SRXU
OHVSURIHVVHXUVTXHSRXUOHVpOqYHV
DXWDQW MHSHQVHTXHFHOD VHUDLW WUqV
compliqué à mettre en place dans la 
YLHVFRODLUHUpHOOH«-HVDLVTXH
les programmes des cours d’His
WRLUHVRQWWUqVFDGHQDVVpVHWMHYRLV
PDOFRPPHQWWURXYHUXQWKqPHTXL
pourrait convenir à tout le monde 
tout en respectant une adéquation 
avec le programme, d’autant plus 
TX¶LOIDXGUDLW©SHUGUHªGHVKHXUHV
GH FRXUV D¿Q GH UpDOLVHU FH SURMHW
et qu’en histoire, chaque heure de 
cours est précieuse pour ne pas être 
en retard avec ce dit programme 
pWXGLDQWHQKLVWRLUH
Comme le résume BROUILLETTE 
©DORUVTXHODSpGDJRJLHLQWHU
disciplinaire devrait être vue comme 
XQPR\HQGHFRQVROLGHUOHVDSSUHQWLV
sages dans un contexte authentique, 
certains enseignants craignent de 
manquer de temps pour couvrir leur 
FRQWHQXGLVFLSOLQDLUHªSS,O
n’est en effet pas aisé de sortir de la 
logique disciplinaire cloisonnée qui 
prévaut depuis fort longtemps dans 
O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH 3RXUWDQW
le travail interdisciplinaire ne néglige 
SDVOHVVDYRLUVGLVFLSOLQDLUHVO¶pOqYH
doit d’autant mieux les maîtriser pour 
rWUH FDSDEOH GH WLVVHU GHV OLHQV HQWUH
eux en vue de construire une repré
VHQWDWLRQLQWpJUpHGHODSUREOpPDWLTXH
pWXGLpH &¶HVW XQH pWHUQHOOH TXHVWLRQ
en pédagogie lorsque l’on propose des 
PpWKRGHV GDQV OHVTXHOOHV OHV pOqYHV




savoirs construits, pour les compé
tences développées et pour les valeurs 
HWDWWLWXGHVTXHVWLRQQpHV"
L’interdisciplinarité vise à construire 
des apprentissages au travers d’une 
GpPDUFKH VLJQL¿DQWH SHUPHWWDQW
© G¶DERUGHU OHV SUREOqPHV RX OHV
situations à traiter comme ils se 
SUpVHQWHQWGDQV OHTXRWLGLHQF¶HVWj
dire dans toute leur complexité et leur 
DXWKHQWLFLWp ª BROUILLETTE 
S  )DXWLO DEVROXPHQW © ERXFOHU






SDUFH TXH QRXV QH GpIHQGRQV SDV
de travailler de la sorte tout au long 
GH O¶DQQpHGH WHQWHUGH WHOOHVH[Sp
ULHQFHV"
Nous nourrissons l’espoir que les 
séminaires d’approche interdiscipli
naire parviendront à motiver quelques 
enseignants à se lancer dans une telle 
aventure ou, à tout le moins, à recher
FKHU OHV RFFDVLRQV GH FROODERUDWLRQ
DYHFOHXUVFROOqJXHVGDQVO¶REMHFWLIGH
FRQGXLUH OHV pOqYHV YHUV GHV DSSUHQ
tissages qui prennent du sens et qui 
OHV SUpSDUHQW © j rWUH GHV FLWR\HQV
UHVSRQVDEOHV FDSDEOHV GH  FRQWUL
EXHUDXGpYHORSSHPHQWG¶XQHVRFLpWp
démocratique, solidaire, pluraliste et 





ment un questionnaire de satisfaction 
par rapport au dispositif mis en place 
et à proposer des pistes pour améliorer 
OH GLVSRVLWLI(QSOXV GH OHXU UDSSRUW
de groupe, ils doivent aussi rédiger 
XQH¿FKHUpÀH[LYHLQGLYLGXHOOHIDLVDQW
preuve d’un recul critique sur l’inter
GLVFLSOLQDULWp OHV WpPRLJQDJHV UHSULV
FLGHVVXVVRQWH[WUDLWVGHFHV¿FKHV
(QF¶pWDLWODSUHPLqUHIRLV
que les auteures du présent texte orga
QLVDLHQW OH VpPLQDLUH HQ V¶DSSX\DQW
sur le dispositif mis en place précé
demment par Nicolas LECLERCQ et par 
Christine PARTOUNE (Q 
OH GLVSRVLWLI D GpMj VXEL TXHOTXHV
PRGL¿FDWLRQV HW LO VHUD SUREDEOH
PHQW DPHQp j VXELU XOWpULHXUHPHQW
de nouveaux développements, sur la 
EDVH GHV WpPRLJQDJHV GHV pWXGLDQWV
mais aussi d’un processus de régu
lation méthodologique constant des 
IRUPDWHXUV3RXU O¶DQSURFKDLQQRXV
envisageons notamment de présenter 
DX[ pWXGLDQWV GHV DSSHOV j SURMHW
auxquels les enseignants du secon
daire supérieur peuvent répondre en 
pTXLSH&HODSHUPHWWUDGHFRQFUpWLVHU
davantage le processus et d’engager 
OHV pWXGLDQWV GDQV XQH UpÀH[LRQ TXL
pourrait prendre plus de sens à leurs 
\HX[SRXUOHXUSUDWLTXHIXWXUH
Notes
 Langues romanes, langues clas
siques, philosophie, histoire, histoire 
de l’art et esthétique, langues germa
niques, information et communi
cation, sciences mathématiques, 
VFLHQFHV SK\VLTXHV VFLHQFHV
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FKLPLTXHV VFLHQFHV ELRORJLTXHV
sciences géographiques, sciences 
économiques, sciences sociales, 
pGXFDWLRQ SK\VLTXH VDQWp SV\FKR
ORJLHHWVFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQ
 Le descriptif qui suit s’appuie sur le 
dispositif didactique mis en place par 
1LFRODV /HFOHUFT HW SUpFpGHPPHQW
SDU&KULVWLQH3DUWRXQHHWWHQWHGHOH
SUpVHQWHUHQSDUDOOqOHDYHFOHVpWDSHV





pement de la personne de chacun des 
pOqYHV E DPHQHU WRXV OHV pOqYHV j
s’approprier des savoirs et à acquérir 
des compétences qui les rendent 
aptes à apprendre toute leur vie et à 
prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle; 
F SUpSDUHU WRXV OHV pOqYHV j rWUH
GHV FLWR\HQV UHVSRQVDEOHV FDSDEOHV
GH  FRQWULEXHU DX GpYHORSSHPHQW
d’une société  démocratique, soli
daire, pluraliste et ouverte  aux autres 
FXOWXUHVGDVVXUHUjWRXVOHVpOqYHV




SRXUURQW \ UHYHQLU WRXW DX ORQJ GX
processus en vue de la préciser, de 
O¶DI¿QHU GH OD UHQGUH SOXV FRQFUqWH
SOXVDFFHVVLEOHRXSOXVPRWLYDQWHDX[
\HX[GHVpOqYHV




narité, transdisciplinarité et enseigne
PHQWVWUDWpJLTXH,Q$3UHVVLDX(G
Intégrer l’enseignement stratégique 
dans sa classe0RQWUpDO&KHQHOLqUH
(GXFDWLRQ
CASSIE, J.R. & HACHÉ ' 
L’utilisation d’une heuristique curri
culaire pour créer un apprentissage 
DGDSWpjODYLHRevue des Sciences de 
l’Education
FOUREZ*  6H UHSUpVHQWHU HW
mettre en œuvre l’interdisciplinarité à 
O¶pFROHRevue des Sciences de l’Edu-
cation,
KLEIN, - 7  /¶pGXFDWLRQ
primaire, secondaire et postsecon
GDLUH DX[eWDWV8QLV  YHUV O¶XQL¿FD
tion du discours sur l’interdisciplina
ULWpRevue des Sciences de l’Educa-
tion
LENOIR, Y. & SAUVÉ / D'H
l’interdisciplinarité scolaire à l’inter
disciplinarité dans la formation à l’en
VHLJQHPHQWXQpWDWGHODTXHVWLRQ
 1pFHVVLWp GH O¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp HW
UDSSHOKLVWRULTXHRevue Française de 
Pédagogie
LENOIR, Y. & SAUVÉ / E'H
l’interdisciplinarité scolaire à l’inter
disciplinarité dans la formation à l’en
VHLJQHPHQWÂXQpWDWGHODTXHVWLRQ
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